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11 月）到第二次世界大战（1939 年 9 月）爆发的 21 年
间，资本主义先后爆发了 1920－1921 年、1929－1933 年







1913 年至 1929 年，加工工业中劳动生产率提高了
65.5％，工人的实际工资（考虑到失业者）只增加了





靳 涛 张建辉 褚 敏
内容提要 新中国 60 年两次相反的经济体制转型不仅影响了整个世界的经济格局， 也对
经济学本身的发展和演化带来了巨大的变革和影响。 经济体制转型的发生使经济学关注的焦
点从标准的价格与货币理论转向对产权和制度环境的研究。 从新中国 60 的发展经验看，经济
体制对经济运行起着非常重要的作用，而经济体制转型则是受其内在经济系统复杂运动与演进
的初始状态和内外因素的共同作用影响和制约。 本文的研究视角就是新中国 60 年的经济体制
转型，能更加深入的认识和了解中央计划体制和市场经济体制。









到 1200－1300 万（约占劳动人口的 1/4，如加上半失
业者，则共计有 1700 万人。在工业、运输业及建筑业
中，工业失业率高达 45.6－47.8％，危机期间工人工资
比 20 年代后起下降约 1/4（把失业者考虑在内），即
退到了 1900 年的水平。德国 1932 年的失业率业达









































































1917 年 10 月 24 日爆发的“十月革命”，诞生了
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1949 年只有 466 亿元，1952 年也不过 827 亿元，人均
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[1] 一次是 20 世纪上半叶由市场体制向计划体制的转型；
另一次是在 20 世纪下半叶由计划体制向市场体制的转型。从
1917 年到 1950 年，占世界总人口三分之一以上的国家退出了市
场经济的舞台，进行计划体制的试验。而在 20 世纪下半叶，许多
已经实施计划体制的国家却又在进行计划＋市场的试验，特别在
进入 20 世纪 80 年代以后，这种进程明显加快，进入 90 年代，大
部分计划体制国家已完全转向了市场体制。
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